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れた。PBMCへの MCP-1と IL-4の共刺激では、IL-4単独よりも有意に M2マクロ
ファージ(Mφ)遺伝子 (MRC11、CCL13) の発現が増強された。【結論】ラット抗
GBM抗体腎炎における MSC-CMの治療効果が示された。その機序に MCP-1増強に
よる Mφの M2への分化促進や炎症性サイトカインの抑制が示唆された。 
 
 
